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線画イラスト作成の特性調査実験は 1回目（第 1グループ），2回目（第 2グループ）と
もに 20名ずつがワーカとして参加した．第 1グループは男性 13名，女性 7名，平均年齢は





































































































原図重ね置き条件 148 14 38
原図隣置き条件 86 67 47













重ね置き条件で 8回（1.2），原図隣置き条件で 6回（0.6），第 2グループでは，原図重ね置













原図重ね置き条件 所要時間 所要筆数 1筆あたりの描画時間
参加者 ID （秒） （筆） （秒）
1 51.3 9 5.7
2 84.1 20 4.2
3 47.6 7 6.8
4 36.1 2 18.0
5 60.8 9 6.8
合計／平均 279.9 47 6.0
原図隣置き条件 所要時間 所要筆数 1筆あたりの描画時間
参加者 ID （秒） （筆） （秒）
1 98.0 10 9.8
2 168.3 49 3.4
3 65.8 14 4.7
4 91.8 19 4.8
5 90.7 12 7.6






















図 5.5: 完成と判定された線画イラスト (上：輪郭抽出なし条件，下：輪郭抽出あり条件）
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図 5.9: 複数隣置き条件（第 2グループ）での描画の様子：上段が各ワーカの描画内容，下段
が線画イラストの作成過程
30
図 5.10: 単独重ね条件（第 1グループ）で作成された線画イラスト
31
図 5.11: 単独重ね条件（第 2グループ）で作成された線画イラスト
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図 5.12: 単独隣置き（第 1グループ）で作成された線画イラスト
33
図 5.13: 単独隣置き（第 2グループ）で作成された線画イラスト
GROUP 1
overlaid Adjoined overlaid Adjoined
GROUP 2
図 5.14: 複数条件での完成画像：左側が第 1グループ，右側が第 2グループで，左列が原図重
ね置き条件，右列が原図隣置き条件での完成画像
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トを作成するにあたり平均 12.4筆（最小 1筆，最大 85筆，標準偏差 11.8筆）要することが分






















































































トがかかるとした場合，ワーカ 1人に対して 1時間 6ドル程度報酬として支払うことになる
[12, 13]．本手法におけるワーカの拘束時間を 1タスクあたり 1分と仮定すると，金銭コスト
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